


















































回数 実施年月日 内容 対象者 参加人数
1 平成18年8月25日 ビデオ・講義 民生委員 146人
2 平成18年10月11日 講義 ソーシャルワーカー等 15人
3 平成19年3月24日 講義・寸劇 介護支援専門員、市民等 144人
4 平成19年7月10日 講義・寸劇 県東部民生委員 450人
5 平成19年7月14日 講義 地区住民 38人
6 平成19年10月5日 講義・寸劇 地区住民 39人
7 平成19年10月25日 講義・寸劇 運転ボランティア 28人
8 平成19年11月21日 講義・寸劇 地区住民 70人
9 平成19年11月17日 講義・寸劇 中学校 181人
10 平成20年2月9日 講義・寸劇 市民公開講座 41人
遡知症サポーター養成講座の効果と課題 53
11 平成20年3月14日 講義・寸劇 地区住民 31人
12 平成20年3月27日 講義・寸劇 市民公開講座 42人
13 平成20年4月15日 講義・寸劇 地区住民 71人
14 平成20年4月17日 講義・寸劇 看護学校 40人
15 平成20年5月9日 ビデオ・講義 市民グループ 12人
16 平成20年5月30日 ビデオ・講義 市民グループ 20人
17 平成20年6月5日 講義・寸劇 地区住民 39人
18 平成20年6月26日 講義・寸劇 地区住民 21人
19 平成20年6月27日 ビデオ・講義 訪問介護従事者 10人
20 平成20年7月2日 講義・寸劇 小・中・高等学校教員 36人
21 平成20年7月10日 講義・寸劇 地区住民 35人
22 平成20年8月22日 ビデオ・講儀 市民グループ 15人
23 平成20年10月4日 講義・寸劇 市民公開講座 40人
24 平成20年10月11日 講義・寸劇 市民（社会福祉大会） 527人
25 平成20年10月31日 講義・寸劇 地区住民 42人
26 平成20年11月5日 講義 いきいきデイ 25人
27 平成20年11月22日 講義・寸劇 市民（看護協会） 78人
28 平成20年11月26日 講義・寸劇 地区住民 40人
29 平成20年11月27日 講義・寸劇 警備会社 7人
30 平成20年12月6日 講義・寸劇 地区住民 72人
31 平成21年2月22日 講義・寸劇 福祉施設職員 21人
32 平成21年2月26日 講義 地区福祉推進員 32人
33 平成21年2月27日 講義・寸劇 市民グループ 43人
34 平成21年3月5日 講義・寸劇 福祉施設職員 28人
35 平成21年4月14日 講義・ビデオ 訪問介護員 15人
36 平成21年4月23日 講義・ビデオ 訪問介護員 10人
37 平成21年5月10日 講義・寸劇 福祉施設職員・利用家族 46人



































































































































































































































































































認知症サポーター オレンジリング 劇 認知症の理解 地域
